










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alle	16	 2	 4	 20	
16–21	 21	 23	 20	
22–27	 65	 53	 60	
28–35	 6	 13	 0	
36–42	 3	 2	 0	
43–50	 2	 4	 0	
Yli	50	 2	 3	 0	

































































































1	 31	 50	 67	
2-4	 33	 40	 0	
5-7	 29	 5	 33	
8	tai	enemmän	 7	 5	 0	








































1	 67	 59	 42	 54	 0	 17	 33	
2–4	 17	 33	 39	 33	 100	 50	 67	
5–7	 0	 2	 13	 10	 0	 33	 0	
8	tai	enemmän	 17	 6	 5	 5	 0	 0	 0	

































































1	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	
2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
3	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	
4	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
5	 0	 1	 1	 2	 0	 0	 0	
6	 0	 4	 2	 6	 0	 7	 0	
7	 7	 10	 10	 13	 10	 7	 0	
8	 7	 19	 18	 15	 20	 20	 20	
9	 13	 25	 24	 27	 40	 33	 20	
10	 73	 40	 45	 35	 30	 33	 60	


























1	 0	 0	 0	
2	 0	 0	 0	
3	 0	 1	 0	
4	 0	 0	 20	
5	 0	 1	 0	
6	 0	 3	 0	
7	 5	 11	 0	
8	 15	 18	 0	
9	 42	 22	 20	
10	 39	 44	 60	






























1	 0	 0	 0	 0	
2	 0	 0	 0	 0	
3	 1	 0	 0	 0	
4	 0	 0	 0	 0	
5	 0	 0	 0	 0	
6	 1	 0	 0	 0	
7	 8	 1	 0	 0	
8	 12	 14	 0	 0	
9	 25	 25	 45	 15	
10	 53	 60	 55	 84	
Yh-
teensä	


































































Urheilu	 426	 8	 17	 4	 36	 35	 3,7	
Luonto	ja	
ulkoilu	
426	 0	 7	 4	 43	 16	 4,3	
Musiikki	 426	 0	 9	 6	 43	 39	 4,1	
Yöelämä	 426	 18	 35	 13	 29	 5	 2,7	
Matkusta-
minen	
426	 1	 8	 5	 33	 54	 4,3	
Shoppailu	 426	 5	 28	 8	 45	 15	 3,4	
Sisustus	 426	 8	 23	 5	 41	 23	 3,5	
Yrittäjyys	 426	 15	 29		 14	 31		 11		 2,9	
Nuorekkuus	 426	 7		 17		 20		 47		 8		 3,3	
Trendit	 426	 12	 31	 10	 37		 9		 3,0	
Sosiaalinen	
media	
426	 1	 9		 6	 62	 21	 3,9	
Blogit	 426	 16		 42	 10	 26	 6	 2,7	
Tubettami-
nen	




















































Urheilu	 4,5	 3,6	 3,8	 3,4	 3,2	 3,3	 3,8	
Luonto	ja	ulkoilu	 4,1	 4,2	 4,3	 4,3	 3,2	 4,5	 4,7	
Musiikki	 4,6	 4,2	 4,1	 3,9	 3,8	 3,7	 3,9	
Yöelämä	 3	 3,0	 2,7	 2,4	 1,8	 1,7	 1,7	
Matkustaminen	 4,3	 4,4	 4,4	 4,1	 4	 4	 4,7	
Shoppailu	 4,3	 3,5	 3,4	 3	 3,1	 3,2	 2,7	
Sisustus	 4,3	 3,6	 3,5	 3,3	 3,5	 3,1	 3,3	
Yrittäjyys	 3,5	 2,9	 2,9	 3,6	 3,2	 2,5	 4	
Nuorekkuus	 3,7	 3,6	 3,3	 3,0	 3	 2,8	 2,9	
Trendit	 3,9	 3,2	 3,0	 3	 2,8	 2,3	 2,7	
Sosiaalinen	media	 4,5	 4,1	 3,8	 3,9	 4,3	 3,9	 3,6	
Blogit	 2,9	 2,7	 2,6	 2,7	 2,8	 2,7	 3,3	
Tubettaminen	 3,2	 2,3	 1,9	 1,6	 1,6	 1,3	 1,6	
Julkisuuden	hen-
kilöt	
3,7	 2,7	 2,5	 2,2	 2	 1,9	 2,2	
























Urheilu	 4,3	 3,6	 4,2	
Luonto	ja	ulkoilu	 3,9	 4,4	 4	
Musiikki	 4,2	 4,1	 5	
Yöelämä	 3,3	 2,6	 2,2	
Matkustaminen	 4,1	 4,4	 4,2	
Shoppailu	 2,7	 3,5	 3,4	
Sisustus	 2,3	 3,7	 3	
Yrittäjyys	 3,2	 2,9	 2,6	
Nuorekkuus	 3,4	 3,3	 3,6	
Trendit	 2,7	 3,1	 3,4	
Sosiaalinen	media	 3,7	 4,0	 4,2	
Blogit	 1,9	 2,8	 2,6	
Tubettaminen	 2,1	 1,9	 3	
Julkisuuden	henkilöt	 2,6	 2,5	 3,6	
































Urheilu	 3,6	 3,7	 4,4	 3,5	
Luonto	ja	ulkoilu	 4,3	 4,2	 4,1	 4,0	
Musiikki	 4,3	 4,2	 4,4	 4,2	
Yöelämä	 2,8	 2,7	 2,9	 2,9	
Matkustaminen	 4,4	 4,5	 4,1	 3,6	
Shoppailu	 3,6	 3,2	 2,8	 3,2	
Sisustus	 3,5	 3,4	 2,6	 3,2	
Yrittäjyys	 3,0	 3,0	 2,4	 2,8	
Nuorekkuus	 3,4	 3,2	 3,2	 3,1	
Trendit	 3,1	 2,9	 2,5	 2,9	
Sosiaalinen	media	 4,0	 4,0	 3,9	 4,1	
Blogit	 2,6	 2,6	 2,1	 2,9	
Tubettaminen	 2,0	 1,7	 1,9	 2,6	
Julkisuuden	henki-
löt	
2,7	 2,3	 2,2	 3,0	















































Urheilu	 1	 	 3,5	 4,5	 3,3	 3,6	 3,6	 3,7	 3,7	 3,8	
Luonto	ja	ulkoilu	 2	 	 3,5	 3,5	 4,5	 4,7	 4,3	 4,4	 4,2	 4,3	
Musiikki	 3	 	 4,5	 4	 3,3	 4,3	 3,9	 4,0	 4,0	 4,3	
Yöelämä	 1	 	 3,5	 3	 2,3	 2,8	 2,7	 2,5	 2,6	 2,8	
Matkustaminen	 4	 	 4	 4,5	 2,8	 4,1	 4,5	 4,3	 4,3	 4,3	
Shoppailu	 4	 	 3,5	 5	 3,3	 3,6	 3,2	 3,4	 3,3	 3,4	
Sisustus	 2	 	 4,5	 5	 4,3	 3,6	 3,3	 3,6	 3,5	 3,5	
Yrittäjyys	 4	 	 4	 3	 3,3	 2,9	 2,6	 2,7	 2,9	 3,1	
Nuorekkuus	 3	 	 4,5	 3,5	 2,8	 3,4	 3,3	 3,4	 3,2	 3,4	
Trendit	 2	 	 4,5	 4,5	 3	 3,2	 3,2	 3,0	 2,7	 3,1	
Sosiaalinen	media	 4	 	 3,5	 4,5	 3,8	 4	 3,6	 3,8	 3,9	 4,1	
Blogit	 4	 	 2	 2,5	 1,8	 2,8	 2,6	 2,7	 2,7	 2,6	
Tubettaminen	 3	 	 2	 2	 1,8	 1,9	 2,0	 2	 2,0	 2,0	
Julkisuuden	hen-
kilöt	
1	 	 2,5	 3,5	 2,8	 2,4	 2,5	 2,4	 2,5	 2,6	





















































Hyvinvointi	 426	 0	 1	 5	 29	 65	 4,6	
Huumori	 426	 0	 1	
	
6	 33	 61	 4,5	
Positiivisuus	 426	 0	 1	 7	 35	 57	 4,5	
Kotimaisuus	 426	 0	 4		 19	
	
46	 31	 4,0	
Ekologisuus	 426	 0	 5	 22	 44	 29	 4,0	
Eettisyys	 426	 1	 4	 19	 42	 35	 4,0	
Muiden	auttami-
nen	
426	 	 0	 8	 42	 50	 4,4	
Oman	ajan	otta-
minen	
426	 0	 2	 8	 40	 50	 4,4	
Edellä	käyminen	 426	 6	 24	 36	 27	 7	 3,0	
Vaatimattomuus	 426	 4	 18	 41	 31	 6	 3,2	







































Perhe	 4,3	 4,7	 4,8	 4,6	 5	 4,9	 4,9	
Kaverit	 4,6	 4,7	 4,7	 4,5	 4,5	 4,1	 4,1	
Hyvinvointi	 4,6	 4,5	 4,6	 4,5	 4,2	 4,5	 4,7	
Huumori	 4,6	 4,6	 4,5	 4,5	 4,5	 4,7	 4,7	
Positiivisuus	 4,1	 4,4	 4,5	 4,4	 4,5	 4,7	 4,6	
Kotimaisuus	 3,9	 4,0	 4	 4,1	 4,1	 4,5	 4,3	
Ekologisuus	 4,1	 4,0	 3,8	 4,1	 4,2	 4,2	 4,4	
Eettisyys	 3,8	 4,0	 3,9	 4,2	 4,3	 4,2	 4,7	
Muiden	auttaminen	 4,3	 4,5	 4,4	 4,2	 4,5	 4,5	 4,4	
Oman	ajan	ottaminen	 4,3	 4,3	 4,4	 4,4	 4,3	 4,4	 3,9	
Edellä	käyminen	 3,5,	 3,0	 3,1	 2,9	 2,5	 2,4	 3,2	
Vaatimattomuus	 3,5	 3,2	 3,2	 3,2	 2,7	 2,7	 3,3	
Omaperäisyys	 4,2	 3,8	 3,8	 3,9	 3,7	 3,8	 3,8	



























Perhe	 4,6	 4,8	 4,6	
Kaverit	 4,6	 4,6	 5	
Hyvinvointi	 4,4	 4,6	 4,6	
Huumori	 4,4	 4,6	 4,6	
Positiivisuus	 4,4	 4,5	 4,4	
Kotimaisuus	 3,8	 4,1	 3,4	
Ekologisuus	 3,5	 4,0	 4,4	
Eettisyys	 3,7	 4,1	 4,6	
Muiden	auttaminen	 4,1	 4,5	 4,6	
Oman	ajan	ottaminen	 4,2	 4,4	 4,4	
Edellä	käyminen	 3,3	 3,0	 3,8	
Vaatimattomuus	 3,3	 3,1	 3,4	
Omaperäisyys	 3,8	 3,8	 4	
































Ka	Perhe	 4,7	 4,8	 4,6	 4,5	
Kaverit	 4,7	 4,7	 4,6	 4,5	
Hyvinvointi	 4,6	 4,6	 4,6	 4,4	
Huumori	 4,5	 4,6	 4,6	 4,6	
Positiivisuus	 4,4	 4,5	 4,7	 4,5	
Kotimaisuus	 4,1	 4,1	 4,1	 4,0	
Ekologisuus	 4,1	 4,0	 3,7	 3,9	
Eettisyys	 4,2	 4,1	 4,1	 3,9	
Muiden	auttaminen	 4,4	 4,5	 4,2	 4,4	
Oman	ajan	ottaminen	 4,4	 4,4	 4,3	 4,5	
Edellä	käyminen	 3,2	 2,9	 3,3	 2,9	
Vaatimattomuus	 3,1	 3,2	 3,1	 3,2	
Omaperäisyys	 3,9	 3,9	 3,9	 3,9	














































Perhe	 5	 	 4	 5	 4,8	 4,5	 4,7	 4,7	 4,7	 4,8	
Kaverit	 5	 	 4,5	 5	 4,5	 4,3	 4,5	 4,6	 4,6	 4,7	
Hyvinvointi	 3	 	 4	 5	 4,5	 4,5	 4,6	 4,6	 4,5	 4,6	
Huumori	 5	 	 5	 5	 4	 4,3	 4,4	 4,6	 4,5	 4,6	
Positiivisuus	 5	 	 4	 5	 4,8	 4,3	 4,2	 4,4	 4,4	 4,6	
Kotimaisuus	 5	 	 3	 2,5	 4,3	 3,8	 4,1	 4,0	 3,9	 4,2	
Ekologisuus	 5	 	 3	 3	 3,5	 3,6	 3,9	 3,9	 3,9	 4,0	
Eettisyys	 3	 	 3,5	 3,5	 3	 3,7	 4,1	 4,0	 4,0	 4,2	
Muiden	auttaminen	 4	 	 4,5	 5	 4	 4,3	 4,3	 4,4	 4,3	 4,5	
Oman	ajan	ottaminen	 5	 	 4	 3,5	 3,8	 4,5	 4,3	 4,4	 4,2	 4,5	
Edellä	käyminen	 3	 	 3,5	 3,5	 3	 3,3	 2,9	 3,0	 2,9	 3,2	
Vaatimattomuus	 3	 	 3,5	 3	 3,3	 3,3	 3,1	 3	 3,1	 3,3	
Omaperäisyys	 5	 	 4	 3,5	 2,5	 3,6	 3,7	 3,8	 3,7	 4,0	





























27.9.2017	 38	%	 30520	 62	 0,2	%	
6.9.2017	 41	%	 36690	 	 	
2.8.2017	 31	%	 28529	 37	 0,1	%	
10.7.2017	 22	%	 24442	 56	 0,2	%	
6.6.2017	 35	%	 25835	 	 	
























18.10.2017	 0,8	%	 2382	 18	 0,8	%	
16.10.2017	 1,0	%	 2612	 36	 1,4	%	
13.10.2017	 0,5	%	 4460	 106	 2,4	%	
12.10.2017	 5,6	%	 2161	 34	 1,6	%	
10.10.2017	 1,1	%	 17610	 507	 2,9	%	
21.9.2017	 3,1	%	 9419	 813	 8,6	%	
20.7.2017	 1,6	%	 5340	 233	 4,4	%	
17.7.2017	 2,6	%	 4891	 187	 3,8	%	
12.7.2017	 0,3	%	 2101	 35	 1,7	%	
9.7.2017	 1,0	%	 3140	 85	 2,7	%	





























Päivämäärä	 ER	%	 Kattavuus	 Linkin	klik-
kaukset	
CTR	%	
4.10.2017	 1,1	%	 2491	 7	 0,3	%	
2.10.2017	 1,0	%	 3314	 38	 1,2	%	
27.9.2017	 0,4	%	 1256	 16	 1,3	%	
24.9.2017	 1,0	%	 2609	 47	 1,8	%	
20.9.2017	 0,9	%	 2535	 117	 4,6	%	
13.9.2017	 1,3	%	 2127	 15	 0,7	%	
9.8.2017	 0,4	%	 4460	 85	 1,9	%	
31.7.2017	 0,8	%	 4090	 43	 1,1	%	
27.7.2017	 0,6	%	 3847	 117	 3,0	%	
24.7.2017	 0,7	%	 2350	 10	 0,4	%	





































21.10.2017	 1,3	%	 2768	 5	 0,2	%	
16.10.2017	 1,2	%	 2689	 	 	
14.10.2017	 2,9	%	 7772	 	 	
14.9.2017	 7,2	%	 7935	 	 	
11.9.2017	 3,8	%	 6224	 76	 1,2	%	
9.9.2017	 11,6	%	 21130	 312	 1,5	%	
3.8.2017	 1,4	%	 4275	 5	 0,1	%	
13.6.2017	 1,0	%	 3072	 5	 0,2	%	
7.6.2017	 0,9	%	 2867	 	 	
19.5.2017	 1,4	%	 2464	 	 	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yrittäjyys	 	 	 	
Shoppailu	
Sisustus	 	 	 	
Sosiaalinen	media	 	 	 	
Trendit	 	 	
Tubettaminen	 	 	 	 	
Blogit	 	 	 	

















Hyvinvointi	 	 	 	 	
Perhe	 	 	 	
Kotimaisuus	 	 	 	
Ekologisuus	 	 	 	
Eettisyys	 	 	 	
Omaperäisyys	 	 	 	
Positiivisuus	 	 	 	
Kaverit	 	 	 	
Huumori	 	 	
Oman	ajan	ottaminen	 	 	 	
Edellä	käyminen	 	 	 	
Muiden	auttaminen	 	 	
Vaatimattomuus	
	 	 	 	 	
	
	
